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ROVARTANI LAPOK
HAVI FOLYÓIRAT
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HASZNOS ÉS KÁRTÉKONY ROVAROKRA
XIX. KÖTET. 1912 SZEPTEMBER 9. FÜZET.
Magyarország fémdarázsai.
Irta: Mocsárt Sándor. ^
Midn 30 évvel ezeltt, 1882-ben, a Magyar Tadományos
Akadémiánál „A magyar fauna fémdarázsai" czím
magánrajzommal a A^iTÉz-féle pályadijat megnyertem : hazánkból
csak 79, voltaképen a tudomány mai állása szerint csak 70 faj és
9 fajváltozat fémdarázs volt ismeretes. Tizenöt évvel késbb, 1897-ben,
„A magyar birodalom állatvilága" czím, Magyarország
ezeréves fennállásának emlékére kiadott névjegyzékben már 105 fajt
és 15 fajváltozatot soroltam fel termhelyeikkel együtt, mert ekkor
a magyar tengerparton elforduló fajokat is fetvettem és gyjtink
is kirándulásaikon több figj^elemmel voltak ez állatok iránt. A követ-
kez 15 évben, 1897-tl napjainkig faunánk ilynem állatainak ismerete
is eléggé örvendetesen gyarapodott, úgy hogy ma a magyar állam
területérl már 112 faj és 18 fajváltozat fémdarázs ismeretes. Ez olyan
tekintélyes szám, a milyennel Európa egyik állama sem dicsekedhetik,
még Francziaország sem, pedig ennek faunáját már több mint száz
éve kutatja sok jeles természetbúvár. Ez a tekintélj^^es szám hazánk
ilynem faunájának meglehetsen h képét n3^jtja ; mert meggy-
zdésem szerint most már aligha sikerül akár csak egynéhány olyan
fajt is találni, kivéve talán a tengerpart vidékét, melyet eddig még
nem gyjtöttek volna.
A faunakatalógus kiegészítéséül szolgáljanak a következ
újabb adatok
:
1. Cleptes pallipes Lep. — Buysson önálló fajnak tartja; nálunk
is közönséges.
2. Cleptes semicyaneus Tourn. — Lichtward Bernát berlini
dipterologus Pöstyén-nél gyjtötte Qgj példányát, melyet több mással
1 Elterjesztetett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók veszprémi
36. vándorgylésén 1912. évi augusztus 28-án és a Magyar Entomologiai
Társaság f. évi szeptember 21-én tartott ülésén.
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eg-yütt nekem ajándékozott. Sarepta vidélcérl írták le, de Bécs melll
is ismeretes.
3. Cleptes Abeülei Buyss. — Dr. Horváth Géza gyjtötte két
példányát a tengerparton Növi mellett. Francziaországban is ritkaság.
4. Ellmnjms soror Mocs. — Nálunk nem ritka.
5. EUamjms Kohlii Mocs. — Dr. Hensch Andor ny. ezredorvos
a horvátországi Krapinán gyjtötte és egyetlen példányát múzeumunk-
nak ajándékozta. Tirolból írtam le.
6. Ellampus curtiventris Tourn. — Ennek a Sarepta vidékérl
leírt fajnak egj^etlen példányát nálunk Pável János gyjtötte
Rumunyest-nél.
7. Ellamjms ambiguus Dhlb. — Ennek a Dél-Európában honos
fajnak egyetlen példánj^át Péczel mellett Kuthy Dezs találta.
8. Ghnjsis Phryne Ab. — Budapesten a Mátj^ás-hegyen 1903.
július 19-én Bartkó József múzeumi preparátor két példánj^át találta,
késbb Dr. Hensch Andor Krapina mellett is gyjtötte (1909. YII. 31)
ezt a ritka déleurópai fajt.
9. (Jhrysis Osmiae Thoms. — A hunyadmegyei Kudsiri havasokon
Dr. Vángel Jen tanítványai, Német-Bogsán mellett pedig Merkl Ede
g3'üjtötte. Az Alpok lakója.
10. Ckrysis mixta Dhlb. — Ezt a ritka déli fajt Zengg mellett
a tengerparton gyjtötte Dr, Szilády Zoltán egy példányban, melyet
nekünk ajándékozott.
11. Chrysis succincta L. var. Gribodoi Ab. — Ennek a déli
fajváltozatnak néhány példányát .Mária-Besny mellett gyjtötte
Dr. Fodor János, ki azt nekünk szívesen átengedte.
12. Chrysis annulata Ab. — A múlt évben Báziás mellett gyj-
tötte három példányban Újhelyi József múzeumi preparátor. Tlünk
messze terjed faj,
13. Chrysis euchroma Mocs. — Ennek az ötfogú szép fajnak
egyetlen példánj^át, mely a mi tulajdonunk, Zengg mellett gyjtötte
Padewieth.
Ha ezek után szemlét tartunk a magyarországi fémdarázsok
földrajzi elterjedése fölött, a következ eredményire jutunk
:
A 112 fajból eddig csak négy faj tekinthet hazánk sajátos
fajának, u. m. a Clepies aerosus Först., Chrysis Kuthyi Mocs., Chr.
Páveli Mocs. és Chr. euchroma Mocs.; míg a jellemz fajok közül
némelyeknek széles, nagyon messzi elterjedési köre van és Dél-
Magyarországon, Rumánián és Törökországon át a Kaukázus, Szíria,
Turkesztán st Indiáig is eljutnak. így 1) az Ellampus Horváthi Mocs
Spanyol- és Dél-Oroszországon át Jeruzsálemig s egy fajváltozata
Mongoliáig terjed. 2) A Chrysis millenáris Mocs. Szmirnában is el-
fordul, 3) A Chrysis inaequalis Dhlb. var. piacida Mocs. Budapesttl
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Görög- és Törökországon át a Kaukázusban és Turkesztánban is
található. 4) A Clirysis annulata Ab. Algíron, Szírián, Arabian,
Turkesztánon és Perzsián át egész Indiáig elterjedt. 5) A Chrysis
marginatá Mocs.-t Turkesztánból írtam le. 6) A Chrysis rufitarsis Brullé
{angulata Dhlb.) Dél-Magj^arországtól Kis Ázsián és Perzsián át
Szíriáig otthonos. 7) A Spinolia Dalla-Torreana Mocs. Budapesttl
Rumánián át Görögországig terjed.
Kisebb elterjedési köre van a következ jellemz fajoknak :
A Cleptes scidellaris Mocs. még csak Ausztriából, a Cl. orientális
Dhlb. Törökországból, a Cl. Saussurei Mocs. Szarepta vidékérl, az
Ellampus pyrosomiis Först. Török- és Dél-Oroszországból, a Holopyga
plagiaia Mocs. Törökországból, a Clirysis eoeruleiventris Ab. Franczia-
és Span^'olországból, a Chr. filiformis Mocs. Görögországból s végre
a Chr. fallax Mocs. Kís-Ázsiából és Tauriából is ismeretesek. -
Két új Hymenoptera-faj.
(Species Hymenopierorum duae novae).
Irta : Mocsáry Sándor. ^
1. Xyéla Henschii Mocsárt, n. sp.
Parvula, palporum maxillarium articulís tribus basalibus incras-
satis, artículo antennarum tertio reliquis simul sumptís breviore
:
brunneo-nígra flavoque varia, alis cum stigmate unicoloríbus penitus
hyalinis, terebra femínae corpore breviore, sed abdomíne parum
longiore.
Xyelae Julii Breb. símílis et affínis ; sed multo mínor, antennis
magis tenuibus, flavídis, articulis tantum inde a quarto parum infu-
scatis, stigmate multo minre brevioreque pure hyalíno, terebra
quoque multo dilutiore. — Long. maris 2'4 mm., femínae 2-3, cum
terebra simul 3'7 mm.
Ad Krapinam Croatiae anno 1907. ínitío Április e Beiula
álba alíquot légit exemplaria Dr. Axdreas Hexsch. (Mus. Hung. et
coll. Henschii).
2. Xiphydria Saiiteri Mocsáry, n. sp.
Antennis filiformibus, nigris, 16-articulatis, artículo secundo
tertio fere dimidío breviore, quarto subaequali ; vertice occípíteque
nigris laevib'us ac politis : nigra, nitida, flavo-variegata, subtus cum
1 Elterjesztette szerz a Magyar Entomologiai Társaság 1912. szep-
tember 21-én tartott ülésén.
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pedibus fulvido-testaceis, maculis tríbus frontis, oculorum orbitis
inferioribus temporalibiisqiie, macula didyma in medio mesonoti,
scutello (apice nigro-cincto) et maculis sex parvis metanoti flavis
;
mandibulis eburneis, apice nigris ; abdominis segmentis dorsalibus
brunneo-nigris, maculis lateralibus segmentorum, apicem versus sen-
sim maioribus, albido-flavis ; alis parum fumato-hyalinis, venis
stigmateque fuscis, tegulis rufescentibus. — cf Long'. 7—10 mm.
Elongata, paralella, gracilenta, fronté longitudinaliter sub-
arcuatim minus dense striata ; thorace supra irregulariter minus
crasse rude rugoso, scutello triangalari apice rotundato; abdominis
segmentis dorsalibus duobus primis minus dense, tertio quartoque
densius subtiliterque punctulatis, reliquis laevigatis subtiiissime
coriaceis.
Patria : insula F o r m o s a, ad Fuhosho mense Julio 8 exem-
plaria conformia légit Joannes Sauter (Mus. Hung.)
Magyarország pillangói.
Irta : f A. Aigner Lajos.
XLIII.
3. Adopaea Actaeon Rótt.
RoTTEMBURG, Naturforscher. V, 1775, p. 30. — Esper, Die
europ. Schmetterl. in Abbild. t. 36, f. 4.
A szárnyak barnás- sárgák, a hímen keskeny fekete szegélylyel
és az elüls szárnyon kissé rézsútos fekete sávval. A Jistéuyek
szárnya a küls és bels szegély mentén barna behintésü ; elüls
szárn^^ának csúcsa felé a barna szegélyben 6—8 apró sárga petty
áll (ezek a hímek szárnj^án többnyire hiányzanak). Alul az elüls
szárny barnás- sárga, a hátsó szárny zöldes-szürke. Kifeszítve
25-28 mm.
Hazánkban szórványosan lép fel, az iglicz {Ononis sjnnosa)
körül szokott röpködni június és július hónapokban, de min-
denütt ritka.
A hernyó fehéres-zöld, hátán vörösesbarna, oldalt zöld sáv-
val. A hernyó május—júniusban nádtippanon (Calamagrostis ejngeios)^
taraczkbúzán {Triticum repens)^ kurtatoppon {Brachypodhim sylvaticum)
és egyéb fféléken él. A báb fehéres, hátán zöld, feje rózsá«.
Termhelyei : N.-Lévárd, Verébéi}'- VI. 4, Rozsnyó VI. 18,
Sztrecsnó, Élpatak, Nagyág, Herkulesfürd, Orsova VI. 1, Lipik
VII, Ogulin, Fiume VI, Növi és Dalraáczia.
Elfordul a legtöbb szomszéd orszá.gban is, így Alsó-Ausztria,
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Salzburg és Oláhországban (VII—VIII), Morvaország, Szilézia és
Bukovinában (VII).
Elterjedési köre Angolországtól Algirig és Teneriffától
Amáziáig terjed.
4. nem : Augiades Wats.
Teste erteljes ; a csáp hosszúkás bunkójának hegye vékony,
kampósz eren lehajlott; a tapogató utolsó íze rövid (rövidebb mint
az Adopaeáknál). Az elüls szárny középsejtje hegyesen megnyúj-
tott, a hátsó szárny- é rövid, ennek zuga, kivált a hímen, kissé
megnyújtott.
A hernyó hasonló az Adopaea-YíQvnyohoz^ de valamivel vas-
tagabb, úgyszintén a b á b is.
Ennek a több mint 300 fajt felölel nemnek 5 faja él a
palearktikus tájban és ezek közül kett hazánkban is.
A fajok meghatározó kulcsa:
1. A hátsó szárny alul zöldes barna, éles fehéres koczkákkal.
1. connna.
— A hátsó szárny alul zöldes-sárga, homályos halvány kocz-
kákkal. 2. sylvanus.
1. Augiades coninia Linn.
Linné, Syst. Nat. ed. X. 1758, p. 484. — Esper, Die europ.
Schmetterl. in Abbild. 1777, t. 23, f. 1 a, b.
A szárnyak vöröses-sárgák, széles sötétbarna szegélyly el, mely-
ben néhány apró vöröses-sárga petty mutatkozik ; a hímek elüls
szárnyát hosszanti fekete sáv díszíti, mely befelé ezüstös fény-
Alul a hátsó szárny szennyes-zöld, éles fehéres koczkákkal Ki-
feszítve 30—33 mm.
Hazánkban országszerte többé-kevésbé gyakori és fleg erdei
réteken repül június végétl augusztus végéig.
Az ab. catena Stgr., melynek hátsó szárnyán alul majdnem
tiszta fehérek a pettyek, a Branyiszkón figyelték meg.
A hernyó szennyes zöldes-szürke, 25—30 mm. hosszú; má-
jus és júliusban koronafürtön [Coronüla varia)^ csenkeszen {Feshica
ovina), perjén {Poa annua) és taraczkbúzán {Triticmn repens)^ azok
összefont vagy csszerén összesodort levelei közt található. A b á b
karcsú, barna, kékes behintés.
Termhelyei : Budapest VII. 23—IX. 10, Szeged, Nagyvárad,
Székelyhíd, Eger, Pécs VI. 18—VII. 31, Gyr, Sopron, Pozsony
VII—VIII, N.-Lévárd, Tavamok VII, Verebély IX. 25, Selmecz-
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bánya VI—VIII, Szliács, Koritnicza, Znióváralja, Trencsénteplicz,
Kocsócz, Árvaváralja, Bresztova, Gölniczbánya Vlt. 11—VIII. 9,
Szepesolaszi, Magas Tátra VII. 20, Eperjes, Kassa, Jászó, Bártfa,
Szentgothárd, Élpatak, Fogaras, Nagyszeben VIII. 7, Xagj'ág', Réa,
Temesvár, Vinkovce, Lipik, Josipdol, Fiume V—VII és Dalmáczia.
Elfordul a szomszéd országok közül Alsó- és Fels-Ausztriá-
ban, Morvaországban, Sziléziában és Karinthiában (VII
—
VIII},
Galicziában (VII) és Bukovinában (\^I—VIII).
Elterjedési köre Finnországtól Perzsiáig és Spanyolországtól
Koreáig terjed.
2. Augiades sylvanus Esp.
EsPER, Die europ. Scbmetterl. in Abbild. 1777, t. 36, f, 4.
A szárnyak vöröses-sárgák, széles sötétbarna szegélytyel,
melj^ben néhány apró vöröses-sárga petty mutatkozik ; a hím elüls
szárnj^át hosszanti fekete sáv díszíti, mely nem ezüstfén}^. Alul a
hátsó szárny sárgás-zöld, homályos halvány koczkákkal. Kifeszítve
30—33 mm.
Hazánkban gyakori erdei réteken és a havasokon, a hol
2000 m. magasságig is fehnegy. Repül június elejétl augusztus
közepéig.
A hernj'ó hengeres, a fej felé megvékonyodott, szennjxs
zöld, hátán sötét vonallal. Hossza 17— 18 mm. Májusban a^perje
{Poa annua), taraczkbúza (Triiicum re;pens), czirok (Holcus lanatus),
csenkesz (Festuca), zab (Avena ])ubescens), pántlikaf (Phalaris
arundinacea) és bogár perjeszittyó {Luzula pilosd) csszeien
összesodort leveleiben található. A báb hosszúkás, hengeres,
feketés.
Termhelyei : Budapest VI. 1—VEI. 13, Peszér, Szeged, Nagy-
várad, Beél, Rézbánya, Vaskóh, Eger, Párád, Pécs VI. 7
—
VIII. 21,
Pápa, Gyr, Felslöv, Sopron A^II-VIII, Pozsony VI—VII, N.-Lé-
várd, Tavarnok VI—A^HI, Verebély és Zsarnócza VI. 13—30, Selmecz-
bánya VI—VIH, Rozsnyó VI. 7—\TI. 10, Trencsénteplicz, Kocsócz,
Gölniczbánya VI. 3—VH. 14, Szepesolaszi, Magas Tátra VII. 20,
Eperjes, Kassa, Sátoraljaújhely, Élpatak, Nagj^szeben, Nagyág, Réa,
Mehádia, Fehértemplom, Vinkovcze, Lipik VII, Josipdol, Plitvicza,
Fiume VI—VII és Dalmáczia.
A szomszéd országok közül elfordul Alsó- és Fels-Ausztriá-
ban, Karinthiában, Morvaországban és Galicziában (VI—VH),
Sziléziában (T—VIi, Bukovinában (VI—VII) és Oláhország-
ban (VI—VIII).
Elterjedési köre Angolországtól Görögországig és Párizstól az
Amur vidékéig terjed, de elfordul Észak-Amerikában is.
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5. nem : Párnára Moore.
A test zömök ; a csápok rövidek, hirtelen vastagodok, a csáp-
bunkó hosszúkás, hajlott ; az elüls szárny középsejtjének elüls
szegélye íves. Egj^ebekben megegyezik a Thanaos nemmel.
A palearktikus tájban 6 faja él, melyek közül egj^ nálunk
is elfordul,
1. Párnára Nostrodanius Fabe.
Fabricius, Entom. syst. 1793, p. 328. — Herrich-Schaffer,
Syst. Beob. Scbmetterl. Europ. I, 1843, f. 35—36. — pumilio Hoff-
MANNSEGG, Iliig. Magaz. Insectenkunde. Ili, 1804, p. 202. — pygmaeMs
CYRn.Li, Entom. Neapolit. t. 51, f. 5.
A szárnyak feketés-barnák, a nstény elüls szárnyának köze-
pén néhány sárgás petty áll. Alul szürkés-barna, a szegélyen né-
hány homályos folttal. Kifeszítve 30—35 mm. -
Nálunk csak Dalmácziában fordul el és itt éri el északi irány-
ban elterjedésének végs határát.
Hernyója ismeretlen.
Elfordul Dalmácziától Kairóig és Firenze-ti a Pamir fensíkig.
Magyarország Buprestidái.
Irta : Csíki Eknö.
IV.i
5. nemzetség : Chrysobothrini.
A homlok a csápok töve között keskeny, a szemek rézsútosan
elhelyezettek, felül a fejtetn egymáshoz ersen közeledk. A csápok
gyengén térdalakúan hajlottak, tízük vastag, harmadik ízük hosszú,
a második íz olyan hosszú, mint a negyedik és a következ ízek
;
a csápízeken lev likacsok mindegyik ízen egy gödröcskében elhelye-
zettek. A szárnyfedk töve tompaszögén nyúlik az eltör hátába
felületüket sorokban elhelyezett aranyos gödröcskék díszítik. A mell-
gödröt oldalt a mellközép, háful a mellvég határolja ; a mellközép
oldalnyúlványa hosszúkás. Az elüls czombok megvastagodottak és
ers foggal fegj^verzettek.
Faunánkban ezt a nemzetséget egyetlen nem képviseli.
1 Lásd: Rovartani Lapok. XVI, 1909, p. 161—184; XVII, 1910, p. 17—22;
XVni, 1911, p. 161—171.
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17. nem: Chrysobotheris Eschscholtz.
(Odontomiis Kirby).
A fej elül széles, hátul a fejtetn keskeny, a homlokot kiemel-
ked borda választja el a fejtettl. A csápgödör apró, a csápok
a negyedik íznél térdalakúan hajlottak ; az els csápiz hosszú, a
második rövid és gömböly vagy visszás kúpforma, a harmadik íz
hosszú és visszás kúpforma, az els három íz együttvéve majdnem
olyan hosszú, mint a többi ízek együttesen. A szemek nagyok,
hosszúkás tojásformák, hátul egymáshoz közeledk. Az eltör háta
harántos, alakja az egyes fajok szerint különféle. A szárnyfedk
töve többnyire karéjos, csúcsa pedig fogacskázott. A mellt széles,
hátul háromkaréj ú, a raellközép kettéosztott, a mellvég elül lemetszett,
a középen keskeny kivágással. A lábak vastagok, az elüls czombok
tompa foggal fegyverzettek, az elüls és középs lábszárak ívesek,
a lábfejízek lapítottak. Az els haslemez a középen hosszában
barázdás.
Ebbl a nembl ezideig mintegy 320 fajt ismerünk, melyek
legnagyobbrészt a forró égöv lakói ; Európában csak 7 faj, hazánkban
pedig 3 faj képviseli.
Az idetartozó fajok lárvái a fák (tölgy, bükk, feny) kérge
alatt élnek, de magát a fát is kirágják és így többé-kevésbé
kártékonyak.
1. A szárnyfedk bordái ersen kiemelkedk, a közterek egyen-
ltlenül pontozottak és ránczoltak. Vöröses-bronzszín, a
szárnyfedk sötétek, tövük, oldalszélük és a gödröcskék réz-
vörösek, alul fémfényü zöld, széles bíborvörös fémfény
oldalakkal. Az eltör háta kétszer oly széles, mint hosszú.
Hossza 10 5— 15 mm. — Elfordul Európa középs és északi
részében és Szibériában ; nálunk elég ritka ; termhelyei
:
Zsolna, Gombás, Tátrafüred, Beszterczebánya, Hoverla, Radnai
havasok, Tihucza, Dornavölgy, Gyergyó, Borgó, Gyulafalva,
Herkulesfürd. 1. ohrysostigma Linn.
— A szárnyfedk bordái gyengék, a közterek egyenlen pon-
tozottak, nem ránczoltak. Sötét bronzszín, az eltör háta
és a szárnyfedk gödröcskéi vöröses-bronzszínek ; alul
rézvörös, a haslemezek hátsó szegélye többnyire zöldes, vagy
zöld és oldalt rézvörös. Az eltör háta harántos, egyenletesen
pontozott és harántosan ránczolt. Hossza 10—14 mm. —
Elfordul Európában és Észak-Afrikában, nálunk elterjedt
és nem ritka, {chrysostigma Herbst, congener Payk, assimulans
Sturm.) 2. affinis Fabr.
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Faunánkból még említik a Chr. Solieri Cast. & Gory nev fajt is
Pozsonyról és a Maros eredete körüli heg'j^ség'bl, ez azonban nem
valószín, hazai példánj'okat nem is láttam. Ezt a fajt a Chr. affinis-l6\
könnyen lehet megkülönböztetni, a hímek utolsó haslemeze ugyanis
mélyen kicsípett és a kétoldali szöglete tüskeszeren kiálló, a ns-
tényeké pedig háromhegjm, a hegyek szintén tüskeszeren kiállók.
III. alcsalád: TRÁCHYDINÁE.
A mellgödröt oldalt a mellközép és hátul a mellvég határolja.
A mellközép oldalnyúlványa nagyon rövid, oldalt elenyész vagy
nem látható.
Ebbe az alcsaládba a következ nemzetségek tartoznak : 1. Stig-
moderini, 2. Agrilini, 3. Tracliyclini, 4. Mastogenini, melyek közül az
els és utolsó nálunk nem fordul el.
A nemzetségek meghatározó kulcsa:
1. A középs csípk egymáshoz oly közel állók, mint az elüls
csípk. A lábfej többé kevésbé hosszúkás. 6. Agrilini.
— A középs csípk egymástól távol fekvk, távolabb, mint az
elülsk. A lábfej nagyon rövid. 7. Trachydini.
6. nemzetség : Agrilini.
A csápízeken lev likacsok gödröcskében elhelyezettek; a csáp-
gödrök nagyok és a szemektl elég távol elhelyezettek. A szárnyfedk
töve kétoldalt öblös és a középen karéjos. A mellgödröt oldalt a
mellközép és hátul a mellvég határolja ; a mellközép oldalnj'úlványai
nagyon rö\ddek. A lábfej karma fogazott vagy nyúlványnj^al ellátott.
Ebbe a nemzetségbe mintegy 66 nem tartozik, ezek közül
nálunk azonban csak három honos.
A nemek meghatározó kulcsa:
1. A szemek nagyok, az eltört érintik 2
— A szemek aprók, az eltörtél elég távol fekvk.
20. Cylindromorphus.
2. A hátsó lábfej els íze rövid, ritkán olyan hosszú, mint a
következ két lábfejíz eg3''üttvéve. iiz eltör hátának oldal-
szegélye eg3''szer, a paizsocskáu nincs kiemelked borda.
18. Coraébus.
— A hátsó lábfej els íze olyan hosszú, mint a következ
három íz együttvéve. Az eltör hátát oldalt ketts szegélj^-
vonal határolja, a paizsocskáu többnyire finom harántborda
látható. 19. Agrilus.
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Az Otiorhynchus cribrosus rokonairól.
Irta : Csíki Ern.
Az Oiiorliynclms nem ezen csoportje, melynek Apfelbeck a
GirorrJiynchus nevet adta, leginkább Horvátországban, Boszniában,
Herczegovinában és Dalmácziában, azonban Magyarországon is bír
egyes képviselkkel. Az idetartozó fajok meghatározására eddig nem
volt meghatározó kulcsunk, azért megkíséreltem egy ilyennek össze-
állítását. Azt hiszem, bogarászainknak szolgálatot tehetek vele.
1. Fénytelen, felül szrókkel vagy pikkelyekkel fedett ... 2
— Fényl, felni majdnem csupasz. Herczegovina. lO.'yasítts Apfb.
2. A szárnyfedket csak kerek pikkelyek fedik. Stájerország,
Karinthia, Krajna, Horvátország, Bosznia. 1. phmiipes Germ.
— A szárnyfedket szrök és pikkelyek fedik 3
3. A csápbarázda hosszú, a szemekig terjed ....... 4
— A csápbarázda rövid, a szemeket nem közelíti meg ... 5
4. A csápsátor els két íze egyenl hosszú. Dalmáczia, Her-
czegovina. {hercegovinensis Stibrl.) 2. crinipes Mill.
— A csápostor második íze az els ízhez viszonyítva nagyon
hosszú. Herczegovina. 3. hábensis Apfb.
5. A hímek hátsó lábszára a csúcs eltt félköralakban mélyen
kimetszett 6
— A hímek hátsó lábszára a csúcs eltt gyengén ívelten öblös 7
6. A szárnyfedk finoman éssrn szemcsézettek. Oláhország, Ma-
gyarország: Tömösi szoros. (Flecld Keitt.) 4. ValacMae Fuss.
— A szárnyfedk ránczolva szemcsézettek, a szemcsék nagyok *
és lapítottak. Nyitra, Trencsén. 5. Kelecséiiyii Friv.
7. Az eltör háta egyszeren pontozott, legfeljebb oldalt finoman
szemcsézett 8
— Az eltör háta a középen is finoman szemcsézett. Bosznia,
Herczegovina. 9. niveopictus Apfb.
8. A szárnyfedk rovátkásan pontozottak, a közterek laposak.
Mecsek-hegység. 6. arrogáns Friv.
— A szárnyfedk pontozottan rovátkásak, a rovátkák elég
mélyek, barázdaszerek, a közterek domborúak 9
9. A csápsátor széls ízei hosszúkások, az elüls lábszár vége
ersen befelé görbül. Krajna Illyra, Horvátország, Dalmáczia,
Bosznia, (arguiiis Bon.) 7. criborsus Germ.
— A csápostor széls ízei gömbölyek {d) vagy harántosak ($),
az elüls lábszár vége alig befelé hajló. Dinari Alpok.
*
8. capricornis Apfb.
Az 0. niveopictus Apfb. nek két faj változata is van, ezek a var.
sarajevoensis Apfb. és var. bellicomus Reitt.
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Különfélék.
új Elaterida-név. — Szombathy Kálmán Ailious discrepans név
alatt (Annales Mus. Nat. Hung. VIII, 1910. p. 588; Rovartani Lapok,
XVIII, 1911, p. 124) a Velebit-bl és Arbe szigetérl egy új
pattanóbogarat írt le, melynek nevét azonban meg kell változtatni,
mert Reitter már elbb 1908 ban egj amerikai fajt keresztelt erre a
névre. Allatunk elnevezésére az AtJious Szomhathyi nevet óhaj-
tanám bevezetni.i Csíki Erxö.'
jVem gyúlékony rovarirtó szer. — A szénkénegezés részben
azért mert könnyen robban, másrészt mert kellemetlen szaga mellett
egészségtelen is, arra indította Dr. Bernátsky Jen kiváló botaniku-
sunkat, a m. kir. ampelológiai intézet és szlkisérleti állomás
osztályvezetjét, hogy más szerekkel is kísérletezzék. Talált is egyet,
a szén kloridot (vagy tefrachlorkarbon), ezt nemcsak a filloxera
ellen, hanem a lakásokban poloskairtásra, továbbá a gj^üjtemények
káros rovarai ellen is mint kiváló sikerrel alkalmazható szert
ajánlja. Csna Ern.
Irodalom.
Breit, Josef: E i n e n e u e A n o p h t h a 1 m u s - ( D u v a 1 i u s
)
Art a US Südungarn. (Entom. Blátter. YlII, 1912.
p. 210—211).
Szerz egyik ezidei kirándulásán a krassó- Szörényi Szarkó
erdtájában egy új Anoplithalmus-i fedezett fel, mely az A. Budae és
cavífuga rokonságába tartozik. Az új állat, mely különben az
A. dacicus-sal azonos, a Taxianus fajnevet kapta.- Csíki.
*
Moczarski, Emil : Zwei neue Blindsilphiden aus dem
Biharkomitat (üngarn). (Coleopterolog. Rund-
schau. 1912, p. 117—118).
Szerz leírja a PJioleuon {Parapholeuon} GyleM-X a Galbina-
völgy fels részében fekv Pacifik- barlangból és a Drimeotus laevi-
marginatus-t a Ponorul-hegyrl, a melyen mintegy 1100 m. magas-
ságban egy mélyen beágyazott nagy k alatt
.
találta egyetlen
példányát. Csíki.
1 AthoKS discrepans Szojibathy (Ann. Mus. Nat. Hung. VIU, 1910,
p. 588.) nec Reitter (Wiener Ent. Zeitg. XXVII, 1908, p. 36.) = A. Szom-
bathyi Csíki, nov. nom.
- Anophthalmns Taxianus Breit, 1912 =-- A. dacicus J. Friv. 1883.
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CsiM Ern : M a g 3' a r o r s z á g i új bogarak. ( C 1 e p t e r a
nova ex Hungária). IV. (Annales hist.-nat. Musei
Xat. Hung. X, 1912, p. 509-513) és V. (loc. cit. X,
1912, p. 537—339).
Ebben a két közlemén^'ben a következ faunánkra új bogara-
kat írtam le : Treclius Umacodes Dej. var. jiicundus (Horvátország
:
Alancic hegy), AnophÜiahmis Imngaricus Csna var. sziliczensis és
A. Bokori Csna var. gelidus (Sziliczei jégbarlang), A. Scopolii Sturm
var. Bartkói (Risnjak), var. Szüágyii (Bitoraj), A. Sclunidti Sturm. var.
Soósi (Risnjak), A. liirius Sturm. var. Kertészi (Lokvei barlang),
AntroJierpon Bokori (Bosznia : Dobravodai barlang), Apholeuonus Bo-
kori (Bosznia : Zupanjaci barlang), Anophiliahnus Bielzi Seidl. var.
Méliki (Batrina-hegy Gyergyó-Remete mellett), A. Szalayi (Bihar
Eszkimó-barlang), A. HorvátJii (Bihar: Bogavár), Pholeuon liTiariense
(Biharfüred melleti barlang) és Ph. Frivaldszkiji (Bihar: Karfiol-
barlang). Csíki.
Bernau, Dr. Gustav : Über die Rassen von Carabus
Creutzeri Fabr. (Wiener Entom. Zeitg. XXXI,
1912, p. 161—162).
Szerz az újabban hozzá került C. Crezífeerí-példányokról írván,
a var. liumilis i Horvátországból (Velebit) említi, az új var. longellip-
ticus pedig Krajnából és a Velebitbl származik. Csíki.
Fleischer, Dr. A.: Über Choleva biharica Fleisch.
(Wiener Entom. Zeitg, XXXI, 1912, p. 170).
Bokor Elemér és Mihók Ottó a múlt évben a bihari barlan-
gokban a Choleva hiliarica-t is megtalálták. Példányaik alapján szerz
régi leírását kiegészíti. Csíki.
Meixner, Josef: Ein neuer Bythinus und Trechus-
studien. (AViener Eníom. Zeitg. XXXI, 1912, p.
187-193, fig. 1—8j.
Szerz leírja az új Trechus biháricus-t (Rézbánya, Kukurbeta),
mely a Tr. striatulus és Tr. marginalis-hoz hasonló, de azoktól a
hímvessz alakja alapján könnyen megkülönböztethet. Végül ki-
mutatja, hogy a Trechus acutangulus Apfb. és Tr. alpicola Strm.
azonosak. Csna.
Pic, M.: Descriptions ou diagnoses et notes di-
verses. Suite. (L'Échange, Revue Linnéenne. XXVIH,
1912, p. 49-51).
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Több palearktikus bogáron kívül szerz leírja a Ptilinus bana-
tensis-t a rég-i Bánságból, mely könnyen lenne felismerhet a sötét
csápízekrl és a tisztán barázdás szárnyfedkrl. Az e folyóiratban leírt
Crioceris asparagi ab. Brancsiki Laczó (Rov. Lap. XIX, 1912, p. 5, fig.)
szerz szerint Francziaországban is elfordul (Poitiers). Csíki,
Társulati ügyek.
A „Magyar Entomologiai Társaság'^ 14. ülése szeptember
hó 21-én. — MocsÁRY Sándor elnök üdvözli a nagy számban
megjelent tagokat és megnyitja a nyári szünet utáni els ülést.
Jelenti, hogy az oxfordi II. nemzetközi entomologiai kongresszuson
társaságunkat Dr. Horváth- Géza, Jablonowsky József és Dr. Kertész
Kálmán, a magyar orvosok és természetvizsgálók veszprémi 36.
vándorgylésén pedig Csíki Ern képviselte. Majd két eladást tart:
„Magyarország fémdarázsai" és „Két új Hymenoptera-faj" czímen
(megjelent jelen füzetünkben). Utána Pongrácz Sándor „A mag^^ar-
országi Chrysopákról" beszélt. A régi szerzk a Chrysopákat
Henierobius és Musca chrysops néven említik. Az elbbi kifejezést
WoTTON használta elször, a ki a Chrysopákat egy napig él rovarok-
nak (Hemerobion = napállat) tekintette. A mai Chryso2)a elnevezés
kétségkívül a chrysops szóból ered, mely aranyszemt jelent.
A Chrysopák küls alaktanával behatóbban eddigelé nem foglal-
koztak. Westwood, Reaumur és Schneider már vizsgálták ugyan a
lárvák szívóállkapcsait, de a kifejldött Ghrysopa szájszerveit még
nem ismerték. Ezek nyilván a megváltozott életmód következtében
alakultak át, mert az imágók nem ragadozók, hanem növényi anya-
gokból táplálkoznak. A fels állkapcsok széle alul felkunkurodik
és ezáltal vájulatot, üreget alkotnak. Ebben történik a tápláléknedvek
összegyjtése, melyeket tulajdonképen az alattuk lev alsó állkapcsok
nyalábolnak fel és két karéjuk között elhelyezett szrpamat segít-
ségével elször átszrnek. Mindez a lárváknál hiányzik, ezek azonban
e helyett más szervekkel bírnak, mint pontszemekkel, tolólábakkal
és tapadókorongokkal. Pontszem a fej oldalán 6—7 van. A tolóláb
nem egyéb, mint a 13. potrohszelvény páratlan, végtagszer nyúl-
ványa ; a tapadókorong pedig a két karom között lev trombitaszer
készülék, mel}' kapaszkodásra, tapadásra szolgál. Valamennyi beren-
dezés a larvális élet alatti alkalmazkodással szerzett és átöröklés
által fentartott szervezeti vonásnak jele, melyekbl kitnik, hogy a
lárva egy, az idk folyamán egészen megváltozott szervezet, mely
si bélyegeit nagyobbára elvesztette s melyhez hasonló szervezetben
ezért nem lehet a Chrysopák seit keresni. Egy olyan sajátságot
azonban mégis fentartott, melybl egykori életmódjára következtetni
14'2
tudunk. Ez pedig kitinsörték és horogszrök jelenléte, melye-
ket a Trichoptera-lárvák küls kopoltyúfüggelékeivel lehet össze-
hasonlítani. Elhelyezkedésük emezekéhez hasonló, alakjuk is némileg
megegyez s szintén ektodermális eredetek. Ha ezek a Triclioptera'
lárvákon lélegzésre szolgálnak, xxgj a Chrysopák lárs^áin is egykor
hasonló szerepkört töltöttek be, a mibl arra lehet következtetni,
hogy a Chrysopák sei vízi rovarok voltak. A száraz-
földhöz való alkalmazkodás folytán eme függelékek elvesztették
mködésüket : elszáradtak s az említett kitinszrökké és horgokká
zsugorodtak össze. Ezeknek azonban ismét más feladat jutott. A lárva
ugyanis az általa kiszívott rovarok brét ezekre ráakasztja s ezáltal
észrevétlenül jut az apró levéltetvek közelségébe, melyeket könny
szerrel tehet zsákmányává.
A Chrysopák eg3''fell az Osmylusokkal, másfell a Hemero-
bidákkal vannak rokonságban. Az elbbiek lárvái a vízi életmód
daczára is megtartottá^k szívóállkapcsaikat, az utóbbiak a test szabását
illetleg szintén hozzájuk hasonlítanak s nem egy manapság is él
átmeneti alak közvetítésével fzdnek a Chrysopák családjához
s ivarszelvényeik ezekével együtt bizonyos visszafejldésben állnak.
A NotJiocJirysák és a Chr. jyallida Schnbid. ivarszelvényei még a
legfejlettebbek s ezeket- is tekintjük ama salakoknak, mel^^ek az
Osmylidákban gyökereznek. A Chrysopák családja jelenleg több
mint 300 fajt számlál, melyek közül kb. 60 itt Európában él. Hazánkból
eddig 24 faj ismeretes, melyek közül hetet, a NotJwclirysa cajntata
Fabr., Chrysopa prasina Burm., veniralis Cürt., Zelleri Schneid.,
abdominalis Beau., flavifrons Brau. és tenella Sohneid. fajokat csak
újabban sikerült kimutatni. Kizárólagos faja hazánknak a Chr. hunga-
rica Klap., melyet Budapest mellett gyjtöttek két példányban. —
A nagy tetszéssel fogadott eladás után Szabó József a Leptothorax
clypeatus Mayr nev hangyát mutatta be, amely faunánkból ismeretlen
volt. Eddig ismert terrnhelyei : Bécs, Berlin és Korzika. Az eladó
Rimaszombat mellett, a szarvasheg^d gyümölcsösben korhadó almafa
törzsén fedezte fel a fészkét, A fészekben a dolgozókon kívül szárnyas,
rajzásra készül nstényeket is talált, a melyeket eddig nem ismertek.
Az eladó kéri az entomologusokat, hogy gyjtéseik alkalmával a
hangyákra is fordítsanak kevés figyelmet.
A rendes ülést megelzleg választmányi ülés volt, melyen
titkár bejelentette, hogy Niameszny Imre tagtársunk Isaszeghen
elhunyt. Új tagokul ajánlotta dalnokfalvi Bartha Viktor fhadnagyot
(Budapest5 L, Krisztina-kört. 155/157), Gerger János Rezsné
(H., Báró Lipthay u. 9) és Tömösváry Lajos magántisztviselt
(L, Bors-u. 13), kik egj^hangúlag tagokká választattak.
